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Noget om Rugens Benyttelse som Foder­
eller Grcesplante forinden den giver 
Kjcerne.
-O ersom  v i spsrge, hvilken Soedart der nu i  D an­
mark bor ansees fo r den sorste og vigtigste, da v il 
man i  Landets forflje llige Dele snart ncrvne denne, 
snart h iin , men i  Almindelighed ville  de fleste Stemmer, 
troer seg, oplofte sig t i l  Fordeel fo r Nugen. Den 
giver Landets Beboere Hovednoeringsmidlct, B rodet; 
om det end ikke er m uligt at fodre sine Kreature med 
Nughalm alene, saa er det dog vist, at den i  alle 
danske Landbrug mere eller mindre udgsor en vcesentlig 
Bestanddeel a f Huusdyrenes Fodring , enten uflaaren 
eller fiaaren t i l  Hakkelse, med eller uden Tilsætning 
a f Avn eller forbedrende Kscernefoder,—  Kartofler, kogt 
Ukrud, Bcerme, M ast, a lt S lags Affald rc, — ikke at 
tale om det vigtige B idrag t i l  tid lig  Sommerstaldfo­
dring om Foraarct, som Gronrugen yder, og derved 
anteciperer Sommeren i  vort kolde Clima en 14 Dage 
il 3 Uger; Halmen afgiver Hovcdmidlet t i l  Land- 
bygningernes Dcrkning, i  det mindste overgaaer den 
heri alle andre Halmsorter, f. E r. a f Hvede og H avre; 
og der er vel ingen for Tiden dyrket P lante, som gi­
ver et storre B idrag t i l  Moddingestedet, end Nugen 
gl'ennem sit S traa . Kommer nu hertil, at den, dyr­
ket paa den rigtige Maade, er sikkrere end enhver an-
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den Vr'nterscrdsplante —  Hvede, Raps, Vinterbyg —  
og hvad Udbyttet angaaer kan maale sig med hvilken- 
somhelst anden a f vore dyrkede P la n te r, saa v i l  man, 
i  det mindste a lm indeligviis, voere enig med mig i, at 
man bor kalde Rugen det danske Agerbrugs fsrste 
Plante. Den er det endnu ikke i  Virkeligheden, men 
va r det dog i  forrige T ider endnu mindre. Jeg feiler 
neppe ved at paastaae, at fo r 60 t i l  100 A ar siden, 
eller med andre O rd  fo r Udskiftningen, i  Fcelledsstabets 
T ider og loengere tilbage, var Bygget den meest dyr­
kede K orna rt, og almindelig anseet som Hovedsoeden 
her i  Landet; det var Almuens meste Fode og den 
P lan te , som fik den bedste J o rd , C u ltu r og Gjod- 
fken. Ikke saa saa G lim t heraf sees endnu rundt om 
i  Landet; isoer i  Jy lland gioelder endnu mange Steder 
Bygget fo r den vigtigste Scrd. D et er fra hine T i ­
der at Bygget, som den almindeligst brugte Soedart, 
erholdt Navnet "K o rn e t" * ) ,  men det vilde vistnok voere 
gavnligst, om man hos os, enten som Symbol for det 
Bestaaende eller snarere fo r det Onflvcerdige i  Frem­
tiden, kunde enes om at give dette Navn t i l  Rugen 
og dyrke Jorden saaledes, at Virkeligheden svarede 
dertil. Saaledes staae Sagerne paa mange Steder i 
Landet og det er en V ind ing for dette, at det er kom­
met dertil ifolge det nyere Agerbrugs og dets G rund- 
soetningers Udbredelse. Det er isoer Brakken —  denne 
et h o it, skjondt ikke det hoieste Agerbrugs voesentlige
-)  I  Belgien kaldes Rugen saaledes.
Bestanddeel —  som har bidraget t i l  at skaffe Rugen 
Suprem atet, skjondt den i  og fo r sig selv indeholder 
Grunde nok, hvorfor man i  vore bedste Landbrug ind­
lemmer den den forste P lads. M a n  kunde forud 
vide, at det maatte komme dertil med en Plante, som kan 
udholde vor V in te r og, baade som Foder fo r Qvoeget 
og som Ncrring fo r Mennesket, ja opfyldende begge 
Dele paa eengang i  sit Cursus, give et saa stort Ud­
bytte, som Rugen er istand til. Den har langsomt, 
men sikkert, ncrrmet sig t i l  dette Standpunkt. D er var 
vel en T id  for nogle Aar tilbage, da Rapsen gav et 
stort Pengeudbytte, et S lags  eventyrlig Jndtoegt, og 
glimrende syntes at overstraale Rugen og andre Sced- 
a rte r; men den T id  fik Ende, uden at man to r be­
stemme, naar den v i l  vende tilbage; det er vel ogsaa 
en Sandhed, at en vellykket Kartoffelager afgiver en 
ester Quantiteten storre Moengde Fode fo r de Levende, 
men slemt er det, at Kartoflerne ikke lykkes hvert Aar 
godt, og ved deres udvidede Dyrkning hist og her ere 
vanskelige at faae bjergede; Rugen derimod giver i  
flere Retninger et ligesaa sikkert som stort Udbytte, 
uden dog at gjore overdrevne Fordringer enten t i l  
Jorden eller dens Behandling. A t Rugen nu mere 
og mere ansees som Landbrugets forste Plante —  und­
tagen i  Egne, hvor Hveden dyrkes coordineret —  der­
fo r turde vel det bedste B ev iis  fores ved at henvise 
t i l  den P la d s , den indtager i  Notationen, nemlig 
gjodet B ra k , skjondt det heller ikke er noget ringe B e­
v iis  fo r , at den fortjener sit N a v n , at den kan tages
saavel i  M id ten og Enden som i  Begyndelsen af O m ­
gangen, og give et godt Udbytte selv ved simpel B e­
handling paa simple Jorder. M an  vilde neppe have 
indkommet Nugen den forste P ladS , dersom den ei 
havde kunnet betale denne Jndrommelse og sikkert 
opfylde de storre Fordringer, som forholdsviis gjordes 
t i l  den. O g storre Fordringer bor gjores t i l  den, 
fo rd i den nasten i  et Aar indtager sin P lads, ja naar 
Fuldbrak, og ikke Braksrugter tages forud, kan man i 
cn vis Forstand sige, at Ageren dyrkes i 2 A a r, for 
at den i  det sidste af dem kan bcere Nug. M en cn 
saadau storre Fordring er blandt andre den, at Rugen, 
tid lig t saaet, det forste Aar a f sit S tadium  bor gjore 
Tjeneste som Foder- eller Grcrsplante.
Denne Fordring bar jeg g jort t i l  N ugen; men fo r 
at belyse Gavnligheden, eller i det mindste T illadclig- 
heden, af at benytte den paa denne M aade, v i l  jeg 
nu gjore Nede fo r ,  hvorledes jeg i  en lang Rakke af 
A ar har dyrket den, ingenlunde fo r at foreskrive Andre 
samme Fremgangsmaade, men fo r at give dem Leilig- 
hed t i l  at domme og voelge, idet jeg ikke beholder 
mine Erfaringer fo r mig selv. Jeg horer ikke t il de 
Agerbrugere, der ubetinget udhcrve Fuldbrakkens Nod- 
vendighed, men mener, at dens Oiemed kan opnaacs 
paa en fordeclagtigere Maade end ved at bearbcide 
Jorden omtrent i  et Aar uden andet Udbytte end A r- 
beide. V illigen  indrommer jeg derimod Fuldbrakkens 
Hensigtsmæssighed i  mange T ilfa lde . Saalange Lan­
det endnu > mange Egne frembydcr det ubehagelige
Skue af raae og aldeles udyrkede J o rd e r, selv saa- 
danne, der med Hensyn t i l  deres naturlige Beskaffen­
hed og de ringe Bekostninger, Opdyrkningen vilde med­
fo re , kunde og burde tages under P loven; saalcrnge 
Befolkningens Storrelse endnu er langt fra den, der 
kunde erncrres, medens Gaardenes derimod er ander­
ledes, end den vilde voere under omvendte Forhold, 
under en nodvendig og hensigtsmæssig Udstykning*), 
—  kort, saalcrnge Agerdyrkningsforholdene i  det Hele 
taget ere ertensive, indrammer feg gferne ReenbrakkenS 
Gavnlighed og practiske Rigtighed i  Almindelighed, 
i  a lt Fald som et hensigtsmæssigt, fa nodvendigt Led 
i  Overgangen t i l  noget Bedre, naar man kun ti l Gfen- 
gfeld v il erkfende det Onskvcerdige og Fordeelagtige 
i  vort Agerbrugs Udvikling t i l  det M a a l, at Brakke« 
benyttes, og sorsaavidt Hvilen afskaffes, og tilstaae, at 
Tiden er kommen, da dette M a a l kan troede ind i 
Virkeligheden. Dette M a a l bor idetmindste Enhver 
stroebe ester, uagtet de menneskelige Tings Ufuldkommen­
hed, ugunstigt V e ir lig , M angel paa K ra ft, mislykkede 
Afgroder, Overgangsvanskeligheder i  D rifte n , Jordens 
Overfyldning a f Rodder og Ukrud rc. hist og h e r, nu 
og da ville  tilraade ubetinget at bruge Reenbrak. A l­
lermindst venter fcg den Indvending, at en dyrket B rak 
ikke fylder Kornskfeppen, saalcenge det maa erkfendes, 
at Foder, Gfodske og Forogelse af Jordens frembrin- 
gende Evne ere nodvendige Led i  ethvert fornuftigt
Paa mange Steder i Landet er, som Sagerne nu staae,
udstykket for lidet, paa enkelte for meget.
Agerbrugs Organisme. V igtigere er den Indvending, 
at Fuldbrakkens Indv irkn ing  paa Udbyttet af de for- 
skjellige Afgroder, der tages i  Rotationens Noekke, fuld­
komment opveier Jordens Bcarbeidm'ng og totale 
H vile  i  Brakaaret. Jeg kan imod denne Paastand 
kun soctte m in egen opmoerksomme E rfa ring  gfennem 
cn Noekke af Aar, og haaber at det, som jeg har at 
meddele om Rugen, der ncermest fkulde lide ved en be­
nyttet B rak, v i l  aldeles svoekke den. Jeg har fundet, at 
benyttet Brak, langt fra at formindske Udbyttet a f Jorden, 
ncermest a f Rugen, meget mere har foroget samme, 
ikke at tale om , at denne Benyttelse har accelereret 
Omsvingningen og bragt Ligcvoegt i  Organismen.
Jeg ploier Kloverstubben om Efteraaret, paa 
Sandjord saa let som m u lig t, paa leret t i l  fuld 
Dybde, fo r i  sidste Tilfoelde at skaffe Frosten desto be­
dre Adgang. O m  Foraaret Harves stoerkt, Gjodsken 
paafores i  rigeligt M a a l og nedploics med en noget 
dybere Fure i  det sorste Tilfoelde, fo r at faae los Jo rd  
t i l  Socden. Derefter harves atter stoerkt og saaes 
Mkkehavre, blandet med lid t S perge l, fo r at faae en 
sluttet Afgrode i Bunden. Senere hen voelges andre 
B landingsforhold og tilsidst blot Spergel. I  den Pe­
riode, hvor Jorden ellers ikke rores, og —  med Hen­
syn t i l  Solens udkommende Kroefter —  ikke bor rsres, 
bcerer den saaledes Foder, som jeg i  Fortiden opfodrede 
paa Stalden, hvorefter Jorden uopholdeligt, inden den 
taber den Grad a f Fugtighed, som Planternes L iv og 
Skygge vedligeholder, atter ploies, og henligger, lukket
ved Harven ester nogle Dages Forlob , in d til Rugen 
stal saaes. Im id le rtid  oplober en ny Generation a f 
Ukrud. M a n  har paastaaet, at den i  gron Tilstand 
bortforte Vikkehavre ikke svcrkkede Jordens frembrin- 
gende Evne fo r den folgende R u g ; im id lertid  troer 
jeg at In te t kommer af In te t ,  men finder det ogsaa 
b illig t at bringe Fordelen a f Vikkehavren med ind i  
Beregningen. I  de senere Aar har jeg derfor sundet 
det rigtigere at afhugge Vikkehavren og paa Stedet 
loegge den fo r Qvceget, eller at stifte hermed og med 
selve Flytningen. Den faldende Gjodste, hvoraf en 
stor Deel er flydende, som strar trcrnger ned i  den po- 
rose Jord  og saaledcs beskytter sig selv, stroes omhygge­
lig t og jevnt paa de Steder, hvor den flydende ikke 
har naaet hen, og nedploies strar, fo r ikke at tabe ved 
G asudvikling i  Solstinnet. Paa denne Maade bliver 
Ageren gjodet saa at sige 2 Gange i  samme Sommer, 
og det er begribeligt, at Rugen ikke v i l  savne Ncering. 
M a n  skulde snarere frygte fo r , at den, tid lig t saaet, 
vilde forlede sig, hvis ikke Vikkehavren, i  Forening med 
Solen, betog Gjodsten det Hidsige og Skarpe, der iov- 
r ig t ikke kunde gjore Skade, da Vintersoed og ikke Vaar- 
soed folger ester. Paa denne Maade benyttet, v i l  
Brakkcn, soedvanligviis efter 4 P loininger, voere tjenlig 
t i l  at tage imod Rugen i  Begyndelsen, eller dog i  
M i d t e n  a f  A u g u s t .  D et trasser sig stundom, at 
man forst efter Vaarscrdens flagning kan faae Brak­
ke« besaaet, og man v il  da forst kunne saae Rugen i  
Begyndelsen af September, hvilket i  E fte raar, hvox
Varme og Fugtighed ikke mangle, gror kun en liden, 
men i  ugunstige, en stor Forskjel. M an  bor saae saa 
tid lig t som m u lig t, ford i Planterne vore, troer jeg, 
mere paa een gunstig D ag i  August, end i  en heel 
Uge langere hen paa Efteraaret og ford i det er yderst 
v ig tig t, at de kunne skyde stoerke og dybe Nodder, kort 
udvikle sig i  enhver Retning saameget som m ulig t, in ­
den Vinteren standser Vegetationen. August Maaned 
cr desuden, med Hensyn t i l  Fugtighedsgraden, gun­
stig for Nugens Saaening; gjerne indfinde sig Torden­
byger, som i  Forening med Varmen drive Soeden 
hurtig t op, ja i  Gjennemsnit er denne Maaned gun­
stigere end Mikkelsdagstiden, h id til den soedvanlige 
Saaetid. M en selv om Negnen udebliver, saaledes 
som T ilfa lde t var i 1840, raader jeg t i l  at saae tid­
l ig t ,  da den meste Kjcerne spirer, om den end ei ret 
udvikler sig fo r der kommer Regn, og selv at gjere 
dette, om end ikke noget af den spirer fo r Negnen. 
E rfa ring  v i l  loere, at Rugen, saaet under disse tilsyne­
ladende ugunstige Omstændigheder, dog v i l  faae et 
stort Forspring for den, som forst saaes naar Negnen 
indfinder sig, eller sildigere. M a n  har vel paastaaet, 
at Kjoernen vilde raadne —  muldne, som det hedder —  
naar den i  uspiret Tilstand lange stal ligge i  Jorden, 
men E rfa ringen*) la re r det Modsatte. H vo r v illig
") § .  Sprcngel, Die Lchrc vom D iingcr, Lei'pzig 1839. p. 
67, paastaaer, at alle langstraaede Secdartcr kunne spire 
andengang, naar Kimen forstcgang er fo rtsrre t, saa at 
man i Nsdstilfcelde kan bruge Saaesced, som i  Hosttiden 
er udvoxet formedelst Fugtighed.
flyder ikke den ved Hosten affaldne Rug op i  S tub ­
ben, ja selv den, som ved Jndkjorselen falder ved 
S iden a f Veien? Aarsagcn hertil er udentvivl den, 
at Varmen er et ligesaa .vigtigt M om ent ved S p i­
ringen som Fugtigheden. Jeg har flere Gange g jort 
den E rfa rin g , at Soeden, som saaedes i  te r ,  og ved 
Behandlingen end mere udtorret, J o rd , hvor den kun 
enkeltviis hist og her paa et fugtigere Sted spirede, 
vrimlede pludseligt frem ved forste N egn,*) efterat den 
havde ligget i  flere, ja engang endog 5, Uger i Jorden, 
og jeg er overbevist) om , at den kan ligge der endnu 
lcrngere uden at tabe Spirckraften, end sige gaae i 
Forraadnelse. N aar Tiden kommer, at Brakfrugten 
er sortceret, og Jorden er bearbeidet —  hvorved T rom ­
len er et saare v ig tig t Nedstab paa tungere Jord —  
har jeg saaet Rugen, enten Veirligct var tort eller ikke, 
med og uden Udsigt til Negn, og har befundet mig 
vel derved —  ja jeg har saa lidet oendset Jordens 
Torhed, at jeg kun loseligt har dcekket Soeden, idet 
Jorden altid blev noesten afharvet for Saaening fore- 
toges, uden at brpde mig om, at nogle Kjcrrner bleve 
liggende vvenpaa den.
T id lig  Udsoed af Nugcn medforer saa store For­
dele, at jeg efter m in E rfa ring  anseer den fo r et af 
de vigtigste Momenter i  en god Behandling. Jeg v i l  . 
hellere see igjennem Fingre med a lt Andet end med
Den synes im idlertid at have truffet alle Forberedelser for 
strar at kunne benytte denne heldige Omstændighed.
dette. Hvad selve Udbyttet, hvorom jeg stal melde 
nedenfor, angaaer, tor jeg nasten fremsatte som en 
Formel, at det forholder sig som Udsadstiderne. D er- 
noest spares Saaesoed, da 6 Skpr. R u g , vel endog 
noget mindre, ere tilstrækkelige t i l  en Tonde Land geom. 
M a a l. T id lig t saaet Rug udvikler sig saa stcrrkt, at 
den, stjondt en langstraaet S a d  art, dog virker som en 
rugende Afgrode, idet den kaster Jordens G ja rings - 
stoffe —  der i  velgjodet Jo rd  ere ftarkere i  det forste 
A ar end langere hen i  Rotationen —  tilbage t i l  Jo rd ­
bunden igjen, og saaledes bevare dem for denne. S e lv 
om man ikke har varet saa heldig at faae Qvakkerne 
odelagte, enten ford i Sommeren har varet vaad, eller 
a f andre Grunde, v ille  de dog forsvinde aldeles under 
den sig starkt udviklende, buflende glugs H v irv le r, og 
den v i l,  naar den er hostet, afgive en aldeles renset 
og fljo r Ager t i l  den eftcrfolgende S a d a rt —  en O m - 
standighed, der er af megen V a g t,  hvis man lader 
Bygget folge den. T id lig t saaet R ug, der, som oven­
fo r bemarkct, har alle gunstige Omstandigbcder fo r 
sig t i l  at drive dybe og starke Rodder inden Frosten 
indfinder sig, og som har langere T id , end den sildigt 
saaede, t i l  at raade over den N a rin g  i  Jorden, den 
behover, er den sikkreste og paalideligste S a d a rt, jeg 
kjender; den har i  det mindste i  en Rakke af Aar al­
drig skuffet mine Forventninger. Fugtige og kolde 
E fteraar, strange og lange V in tre , med vedholdende 
Barfrost eller starke Sncefald, Nattefrost og Solstin 
om Foraaret, eller hvilke Combinationer i Atmospharen
der end i  de forsvundne A ar have fundet Sted, have 
ikke kunnet kue den, eller dog i  mindre Grad yttret 
deres fordærvelige Indflydelse. T id lig t saaet Rug 
gjor det endelig m u lig t, at man om Eftcraaret kan 
benytte den som Gronfoder paa Stalden, eller gjen- 
nem Vinteren t i l  G rasn ing  fo r Faarene. I  forste 
Tilfcelde bidrager den t i l ,  mod S lutningen a f den 
fo r Qvcrget og dets E ier saa lykkelige Grcestid, at 
forlange denne ind i  Efteraaret, i  Lighed med den 
N y tte , den yder om Foraaret; i  sidste bevirker den, 
at det bedste Foder a f det, Faarene krave, kan anven­
des paa mere trangende eller fordelagtigere Steder. 
Forinden jeg taler herom, v i l  jeg strar imodegaae nogle 
Indvendinger imod den tidlige Nugsaaening.
Det er saaledes vist, at Nugens Saaetid falder 
i  Hosten, enten inden det sidste Ho er bjerget, eller 
dog i  selve Rugens Hostperiode,*) altsaa paa en T id , 
der er t ra v l,  hvor den ovrige Kornhost narm er sig 
med starke S krid t, og Landmanden selvfolgeligt har 
fuldt op a f alle S lags  Arbeider. Denne Indvending 
vilde have megen V a g t, dersom Jordens D yrkning 
med Hensyn t i l  Rugen forst da fluide begynde. Men 
dette er ikke T ilfa ld e t. T ve rtim vd , de vigtigste og 
vanskeligste Arbeider t i l  dette Dicmed ere g jorte, eller 
kunne dog gjoreS i  Fortiden. E r dette iagttaget, er 
det egentlig kun den sidste P lotning, —  selv denne kan
») Hosten af tid lig t saaet Rug kommer noget, men ikke for­
holdsvis, tidligere.
betimeligt foretages nogle Dage fo r Nughostcn begyn­
der —  og den ubetydelige H arvn ing  —  engang paa- 
langs og engang i  modsat Retning v i l,  under hensigts- 
moessige Forberedelser, som oftest vcrre tilstrækkelig —  
samt endelig Vandfurcrs Trcrkning, som falder sam­
tid igt med andet vigtigt Arbeide. Den Paapassende, 
der hylder det gamle O rd : det Ene stal gfores, og 
det Andet ikke forsommes, faaer gierne T id  t i l  A lt og 
v i l  vide med K ra ft og Omsigt at benytte de belcilige 
Oieblikke, selv om de ere kun Mellemtider. Skulde 
Regn true, og selv indfinde sig i storre Moengde, tor- 
res Jorden paa denne T id  meget hu rtig t, naar man 
kun bruger den Forsigtighed, at holde den sidste P lo t­
nings Furer aabne. Forstjcllen mellem storre og m in ­
dre Gaarde kan ikke loegge nogen Vcrgt t i l  Indven­
dingen, forekommer det m ig , fordi Arbeidskraften bor 
vcrre relativ. Muligheden a f Arbeidets Forhindring 
i  enkelte T ilfa lde  indrommer jeg gierne; thi M u lig ­
hedernes Rige er stort.
S torre Vanskelighed synes det at have, at faae 
Saaesced bragt tilveie paa en uncegtelig knap T id ; 
iscer naar man ikke selv frembringer den faaledes, 
som den bor vcrre, af reneste og bedste Beskaffenhed. 
Im id le rtid  bruges ikke, som ovenfor an fort, saa stor 
en Moengde deraf, som ved en sildigere Saacning, og 
Sagen kan desuden indledes og forberedes i Fortiden. 
Rigtignok er ny Saaesced den fortrin ligste, ford i det 
er forbundet med Vanskelighed ak bevare Rugen fra 
forrige Aar nfordcrrvct, eg fordi der af den nye bru­
ges mindre Q van tite t; men Erfan'ng har forresten 
mange Gange lcrrt, at vel bevaret gammel Seed, som 
da bor renses vel og stcrrkt paanye, hvorved en Deel 
smaae og ved Opbevaringen golde blevne Kjoerner 
sraflille sig, meget vel kan bruges, naar man forholds- 
v iis  saaer lid t tykkere. H ar man Leilighed t i l  at'gi'emme 
Soeden enten i  V ippen, som da, fo r Rummets Skyld, 
ashugges eller afskjoeres, eller i  aldeles terre Avner, 
er det det Bedste, fljondt ingenlunde nodvendigt?) A l 
overgfemt Rug spirer dog noget langsommere, men 
er den renere end den nyhostede, bor man desuagtet 
neppe betoenke sig paa Valget. Jo v rig t kan man med 
ringe Uleilighed staffe sig aldeles reen Saaesced, naar 
man luger et forholdsmoessigt Stykke paa det Sted a f 
Ageren, hvor den bedste Soed formodes at vcere, baade 
under Voertpcrioden og paa Skaaret —  en Opoffrelse, 
som kun kroever et paalideligt Menneskes Arbeide i  
nogle T im er hvert andet Aar paa en scedvanlig Bonde- 
gaard. Den hvide Provstierug har t i l  tid lig Saaening 
Fortrinet fo r den danste brune, ford i den giver flere 
Fold og buster sig bedre. Den saakaldte S t. Hans­
rug, som vel har den sidste Egenskab, synes at give 
mindre S tra a e , og giver derhos en meget mindre 
Kjcrrne. O m  den, under N avn a f Campinerug, fo r­
modentligt fra  Belg ien, nyligen indforte nye S lags *)
*)  C. Sprengel paastaaer, at Hvede, Rug og Bikker kunne 
tsrres ved en Varmegrad af 56° R . uden at tabe Spire- 
kraften: Chemie fu r Landwirthe, 2 2"h. 323.
R ug har jeg endnu kun eet Aars E rfa r in g , der dog 
er den gunstig. Dens K ja rne  er scerdcles smuk, hvid 
og a f en udmcerket S torrelse, men tegner t i l at ville 
udarte. N aar man forst saaer i  August —  det tid­
ligste jeg har saaet har varet i  M id ten a f denne M aa- 
ned, t i l hvilket Punkt jeg lid t efter lid t har narmet 
mig, fo r ikke at give Larepenge — har man sadvan- 
ligv iis  ny Rug. M en jeg er overbeviist om, at man 
benyttede Rugen hoiest, dersom man saaede den strar 
efterat Vaarsaden var lagt o: i  J u n i Maaned. E t 
lille  Forsog, jeg har provet, har idetmindste overtydet 
mig om, at Rugen ikke, som jeg frygtede fo r , skjod 
V ippe.
En anden Vanskelighed ved tid lig t saaet Rug 
medforcr Ukrudet, isoer Agerkaalen. N aar Forsomme­
rens V e ir lig  ikke har varet saa gunstigt, at den sidst- 
navnte ved afverlende Varme og Regn i  2de, eller 
dog een Generation oplober, v i l  den i  J o rd , som er 
opfyldt dermed, paa G rund a f Misligheder i  de sore- 
gaacnde Rotationer, i  M angde indfinde sig tilligemed 
Rugen. D a  den er eenaarig og straber i  den frugt­
bargjorte Jo rd  at gjennemlobe sit Cursus, vorer den 
omtrent Z Alen over Rugen, som den overskygger med 
sine brede B lade og grenede Blomstertoppe. Rugen 
lider derved, idet den udvikler sig mindre starkt og 
bliver tyndere. Skaden er dog ikke betydelig; de P lan ­
ter, som ikke fortrangeS, skyde mange Sideskud, saa 
at Afgroden ikke destomindre bliver sluttet. S traaet 
saaer en betydeligere Tykkelse, om der end bliver lidet
mindre deraf, men Kjcernen bliver saameget desto storre 
og vcegtigere. Jeg pleiede altid her at vcrlge min 
Saaescrd. Agerkaalen, som mestendeels viser sig i  
P letter eller Skjo lde, bortfryser, som bekjendt, ved 2 
Graders Kulde, og foreger M ulden ved sin Qdelcrg- 
gelse.
Dersom Efteraaret ikke er a ltfor ugnnstigt, v i l  
den tid ligt saaede Rug ved 1ste November eller dog 
ved Mortensdagstider vcrre saa stcerk, at den ligesom 
lcrggcr sig henad Ageren i  H v irv le r, og frembyder D ie t 
Synet a f den yppigste Fylde og K ra ft, som da trcrnger 
t i l  at svcrkkes ved at benyttes som Foder- eller 
Grcrsplante. Den taaler meget vel at afhugges fo r 
at bruges paa Stalden t i l  Qvceget, der paa denne 
T id  indbindes t i l  V in te rrog t, h vo rtil den i  Lobet af 
14 Dage eller lidet derover uden enhver Skade fo r sig 
selv, men t i l  stort Gavn fo r Qvceget, der netop nu 
trcrnger t i l  at ophjelpes ved denne kraftige Fodring 
efter den sidste Grcrsgangs Knaphed og det kolde 
Ve irs Forncrrmelser, fordeelagtigt anvendes. A t be­
nytte den saaledes —  o: fra  25 October t i l  henimod 
M idten af November omtrent —  i  lcrngere T id , har 
jeg ikke fundet hensigtsmcessigt, fordi det er gavn­
lig t, at Planterne, der dog ingenlunde ved Leen kunne 
miste alle deres Skud, iscer de nederste, have nogen 
T id  t i l  at lcege Saaret inden Frosten indfinder sig. 
N aar denne Benyttelse er fo rb i, overgives Nugen t i l  
Faarene, og de gaae da D ag ud og Dag ind derpaa 
in d til hen i  M a rts , hvad enten det er T o - eller Frost- 
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v e ir, i  et Anta l a f omtrent 5 S tkr. pr. Tonde Land. 
Forresten bor Antallet og Tiden lempes efter Rugens 
stcrrkere eller mindre Udvikling. E fter denne T id  tages 
de ind, men udlades atter paa Rugen i  A p ril omtrent 
i  14 Dage, naar den begynder at siyde ved den forste 
Foraarsvarme. M an  skulde troe, at Sneen vilde for­
hindre Afgræsningen; dette er ogsaa Tilfceldct, naar 
den falder meget tyk t; i  modsat T ilfa lde  lcrre Faarene 
snart at sirabe den tilside med Forbenene fo r at naae 
det dem velbekjendte rigelige B o rd , og have let der­
ved, saalcenge Sneen er los. B liv e r derimod Sneen 
haard ved indtræffende T o ,  hvorpaa folger Frost, 
formaae de det ikke. Scrdvanligviis blive dog enkelte 
mindre eller storre Dele af Ageren ved Toveiret 
blottede og afgive im idlertid Ncering, t i l  det Samme 
skeer med de ovrige. D et er derfor kun enkelte Dage, 
eller korte Perioder i  det Hoieste, i  hvilke denne Be­
nyttelse, lige fordcelagtig for Rugen og Faarcne, ikke 
kan finde Sted. I  Mellemtiden bor Dyrene ikke 
fodres med H o , hvad der gjer dem utilboi'eli'ge t i l  at 
gaae ude, men med SErte- eller Rughalm , som de 
gjennemlede. Ved denne Brugsmaade faaer Rugen, 
naar den hen i Foraaret er a fb id t, et tilsyneladende 
ynkeligt Udseende, som i  Begyndelsen vakte Frygt for, 
at jeg var gaaet den fo r n a r. Undersoger man im id­
lertid Planternes Tilstand v il man snart finde, at dette 
Udseende kommer af Svobet, hvori de ikke fortarede 
Levninger ovenfor Jorden ere hyllede. Denne ydre 
Hud er ved Rugens starke Udvikling bleven g rov, og
antager tilsidst formedelst Frosten en guul eller hvid, 
straaagtig, vissen F a rve ; men indenfor denne sidder 
S p iren  frisk og gron, ligesom Redderne ere aldeles 
levende og kraftige. Kraften er svcrkket, men kun i  en 
ringe G ra d , hvilket sees af den liv lige gronne Farve, 
som breder sig forunderligt hurtigt og levende over Age­
ren ved det forste milde Foraarsveir. D et hcrmmede 
L iv  virker og fryder sig dobbelt, naar Loenkerne loses.
Jeg antager, at denne Levcmaade, istedet for at 
den lige over fo r det Bestaaende ved forste Diekast 
skulde synes forkeert eller unaturlig  for Faarene, me­
get mere er dem soerdeles passende, gavnlig og na­
tu rlig . D et synes rig tig t eller dog tilladeligt, at slutte 
saaledes, efterat feg i  16 Aar ikke har mistet et eneste 
Faar ved Sygdom. Im id le rtid  er nogen Forsigtighed 
under Anvendelsen a f en Fremgangsmaade, der i  hoi 
Grad vilde foroge den danske Uldproduction, nodven- 
dig netop fo r Faarenes Sundheds Skyld. M a n  har 
paastaaet, og det med G rund, at Efteraaret, isser naar 
October og November ere vaade, er den farligste Aars- 
tid fo r F a a r, som ikke have godt a f stcerk Fugtighed i  
Forbindelse med kolde og lange Noetter. Denne T id  
er idetmindste gunstig fo r Flynderes Udvikling i  Le­
veren og for Udbredelsen af Skab. T i l  enhver T id  
a f Aaret, hvor langvarig Regn indtrceffer, har feg 
derfor taget mine Faar in d , og , selv midt om Som ­
meren, paa Stalden hellere givet dem lid t gammelt 
Foder, end paa den rigere Groesgang udsat dem fo r 
Folgerne a f en vedholdende Fugtighed, som de ikke
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ynde. Denne Forsigtighed bliver dobbelt nodvendig 
fra  den T id , de flippeS paa Rugen, men betaler den 
ringe Ulejlighed, som dermed er forbunden, ved den 
sordeclagtige Forbindelse as Stroelse og Gjokske, som 
derved fremkaldes. Ikke for Rugens Skyld, der taalcr 
enhver Benyttelse t i l  Faarene, ikke fo r Jorden, der selv 
i  vedholdende Regn og Toveir ikke, formedelst Rugens 
stcerke kag , kan optrådes, men fo r Faarcnes Skyld, 
faae de i  fugtigt V e ir Tilladelse t i l  at frequentere 
Nugageren kun i  een, to eller flere T im e r, efter en 
Formel, som man let kan danne sig i  Forhold t i l  Fug­
tighedsgrader«. S e lv under det ugunstigste Forhold 
kunne de engang om Dagen fyldes med Rug uden 
enhver Skade, naar de derefter tages ind paa S tien 
den ovrigc Deel af Dognet og fodres med Halm . 
D et regner sjeldent en heel Efteraars- eller V interdag 
igsenncm, endnu sjeldnere lige stcerkt i  dette T idsrum , 
uden at der er en S tund, hvori Faarene kunne udlades. 
De lcrre snart at benytte Tiden paa det Bedste, og be- 
hove derefter sjeldent mere end et P a r smaae G ifte r 
a f Halm , som de desuden stedse faae Noget a f Aften og 
Morgen at gjennemlede, inden den anvendes t i l  Stroelse.
D et er en Selvfolge, at der bor strscS saa rigeligt 
i  Stalden, da denne Fodringsmaade yder en Mcengde 
flydende og kraftig G jodfle, at Faarene kunne have en 
aldeles to r Gang og et sundt Leie der. T i l  den Ende 
er det tjenligt at udbrede paa Bunden a f Huset et 
godt Lag Torvesmuld, tor Jo rd , gammel tor Halm  rc. 
ind til 6 Tommers Holde; siden stroes et P a r Gange
om Dagen med Levningerne a f den H a lm , hvoraf 
Faarcne have udsogt det Bedste, eller med Surrogater. 
H alm  er fo r Uldens Skyld meest hensigtsmæssig og 
bor aldrig mangle. Den Gjodfle, som saaledes vindes, 
er saa kra ftig , iscer saa hidsig, at den bruges helst i  
Compostcn t i l  at decomponere de raaerc Stoffe, hvoraf 
denne dannes. °
Saasnart Faarene komme i  H u u s , pleie de strar 
at tye t i l  en Krybbe, hvor dagligcn henloegges et P a r 
Haandfulde S a lt. Dersom man ei kan overkomme 
Steensalt, som er det meest oeconomiske, bruges a lm in­
deligt Kjolkensalt, og kan da t i l  20 Faar omtrent 
medgaae z Skjeppe. S a lte t, som Faarene mindst as 
alle Huusdyr kunne undvære, i  Forening med to r Fo­
dring, to r Stroelse og et koldt H uus, der har passende 
R um  og ikke mangler frist L u ft, har stedse modvirket 
Atmosphoerens stadelige In d v irkn in g e r, forsaavidt de 
have fundet Sted. Paa denne Maade have Faarcne
—  forst spanske, derefter frisiske, nu Southdowns —  
under uafbrudt Sundhed, baaret mig mere U ld om 
Vinteren end om Sommeren; de have samlet et H uld
—  fra  1ste November t i l  J u u l eller N ytaar har jeg 
som oftest fedet nogle Beder —  der har sat dem istand 
t i l  at fode deres Lam, som ofte fodes paa Sneen, fo r­
trin lige«.
N aar den tid lig t saaede R u g , som er begunstiget 
a f Efteraaret og derfor stcrrkt har udviklet sig, ikke 
enten afhugges t i l  S taldfodring, eller benyttes t i l  V in - 
tergroesning fo r Faarene, raadner dens stcrrke Vegeta­
tion i  Vinterens Lob og danner et visnet F il t  eller 
Voev a f Bladene hen over Ageren, hvorunder P lan ­
terne i  stor, st/ondt ligelig sordeelt, Moengde forsvinde. 
M en  selv naar jeg har iagttaget dette T ilfcrlde, der 
afhjelpes meget ved H arvn ing , hos Andre, som ikke 
ncrnnede at benytte Rugen paa ovenstaaende Maade, 
i  den Tanke at det var fladeligt, har jeg dog, naar 
Hosten kom, fundet Afgroden sluttet, saa at jeg ikke 
har Hort nogen Nabo beklage sig over den tidlige 
S aaening, deri a f sig selv leder t i l  h iin  Benyttelse, 
fljondt det hos mig omvendt va r denne sidste, som 
gjorde mig det t i l  en Nodvendighed at saae tidligt.
Endnu staaer tilbage at anfore Resultaterne a f 
Udbyttet under den beskrevne Brugsmaade. M an  kan 
her ikke loegge Udsoeden, der, som anfort, er under en 
Tonde paa en Td. Land gr. M ., men kun Arealet, t i l  
G rund fo r Beregningen. Jeg v i l  saalcdes oprigtigt 
anfore de sidste 6 Aars Udbytte.
1835 15 Td. Rug pr. Td. Land, saaet d. 15 August.
1836 12 — —  —  22 —
1837 13 — —  —  IS e p tb r .
1838 18 — —  —  16 August.
1839 12 — —  —  6 Septbr.
1840 20 — —  —  10 August.
Det er Udbyttet i  1840 paa en Ager, hvorJords- 
monnet, 10 Tommer dybt, bestaaer af Skjorleer, med 
haardt, seigt, a f Vand uigjennemtroengeligt Leer t il 
Underlag, som ncermest har foranlediget disse Bemærk­
ninger. N aar jeg regner Udbyttet efter Udsoeden, v i l
dct give 26— 27 F o ld , og et saadant maa jo under 
vore klimatiske og soedvanlige oeconomiske Forholde kal­
des stort. Netop i  Vinteren 1839— 40 var Nugen, 
deels ved Afhugning deels ved Afgroesning * ) ,  mere 
end nogensinde medtaget, stjondt jeg heller ikke maa 
undlade at bemoerke, at baade Foraar og Efteraar vare 
gunstige, og at den var tid lig t saaet. N aar jeg und­
tager Udbyttet a f Hosten i  1836, som havde Climatet 
imod sig, har jeg lagt Mcerke t i l ,  at den Rug, som 
saaes i  August Maaned, med temmelig Sikkerhed kan 
antages at give fra  4 t i l  7 Tonder Rug mere end den, 
som saaes senere, under forresten lige V ilkaar. H o­
sten i  1835 vilde maaskee have voeret den storste, som 
var falden i  m in Lod, dersom ikke Stormene, der iscrr 
i  Jylland foraarsagede ubodelig Skade, havde formind­
sket den. I  det Serennium, som gik foran det anforte, 
var Udbyttet lidet m indre, i Gjennemsnit mellem 12 
L 14 Td. p r. Td. Land, men man v il erindre, at 
dengang blev Vikkehavren bortfort a f Brakken. D er­
som det ikke passede t i l  alle mine Forholde og m it 
Agerbrugs Organisme, at benytte Rugen om E fter- 
aaret oz Vinteren som Foder- og Groesplante — en 
Fordeel jeg ikke kunde undvcere fo r nogle Fold —  
vilde jeg maaskee, efter de E rfa ringe r, jeg har gjort 
hos Andre, som ikke turde benytte hiin Fordeel, enten 
saae endnu tyndere, eller 14 Dage sildigere. Paa 
frugtbare Jorder er det dog raadeligst at saae tyndt og
' )  7 Faar gik t i l  4de M arts  paa hver Lsnde Land.
t id lig t, for at undgaae alle de Ubehageligheder, som 
ellers Sneglene foraarsage i  Esteraar, hvor Varmens 
og Fugtighedens Forholde ere gunstige fo r disse S liim - 
d y r , der ikke kunne udholde de lamgere og solrigere 
Dage i  August, og senere hen ikke tilfo ie den stcerke 
R ug nogen Skade. De have gjennem en Rsekke a f 
12 Aar ikke gjort mig den mindste Ulempe, mens man 
t i l  forstjellige T ider og Steder i  dette T idsrum  har 
havt dette Onde at bekjcrmpe ved andre M id le r , end 
tid lig  Udsved.
Jeg v il hellere meddele egne E rfaringer, naar jeg 
er overbeviist om, at de kunne gavne, ford i jeg gjen­
nem en lang Periode har provet deres Paalidelighed, 
end angribe Andres Lårdomme, om hvilke jeg villigen 
indrommer, at de kunne vcrre saare rigtige Resultater 
a f de Veie, de have gaaet, og de Standpunkt, de nu 
staae paa, ligesom Enhver veed, at der ikke gives 2de 
Agerbrug, der i  Eet og A lt ganske bor dyrkes efter de 
samme Grundsætninger, hvilke fordre flere M odifikatio­
ner isser i  deres Anvendelses yderste Spidser. Saa- 
loenge det dog er v ist, at det er a f storste Vigtighed, 
at den dyrkede Soed giver os M id le r ihoende, hvorved 
v i kunne erstatte den forbrugte K ra ft i  Jorden; saa- 
lcenge en intensiv Benyttelse a f en Scrdart, under ide­
lige Hensyn t i l  Erstatningen, ikke koster mere Arbeide 
eller anden Kraftanvendelse, end den soedvanlige erten- 
sive, og det Hele blot gaaer ud paa Brugen a f en 
anden Orden, en anden Tidsfolge, en foroget Benyt­
telse uden foroget Bekostning, troer jeg med a l Be­
skedenhed, at de ovenfor gjorte Bemærkninger have 
deres Vcrrd. Jeg kan derfor her ikke undlade at gjore 
opmoerksom paa, at jeg ikke ynder M b. Blocks M e­
ninger om Verelbrng, B rak og den mekaniske V irk ­
ning, som Jordens Frihed for P lo in ing skal vinde (see 
dette Tidsskrifts 6te B inds  3die Hefte) i  alle deres 
Punkter, hvor v illig  jeg end er t il at tcelle Forfatteren 
blandt vor T ids udmcerkede Agerbrugere. Hans an­
gribende Ittr in g e r om Verelbruget forekomme mig at 
vcrre noget modsigende, saalcrnge han foler sig ligesom 
uvilkaarligen dreven t i l  at rose det saa gjentagent og 
stcrrkt, som han g js r, idet han maa underskrive R ig ­
tigheden a f dets Grundsætninger i  det Vcrsentlige. 
Disse kunne modificeres og anvendes paa de forskjel- 
ligstc M aader, hvad der netop stadfcrster deres For­
trinlighed. Hans iovrig t rigtige M ening om, at J o r ­
den kan omrores formeget, saa at den Gasudvikling, 
som Jordens Bearbeidning foraarsager, kan udtomme 
den ljgesaa meget noesten, som en virkelig Afgrode, synes 
ikke at harmonere med den store, fo r ikke at sige over­
drevne, Indest, han viser Brakken, ligesom dennes An­
vendelse, i  strcrngeste Forstand, heller ikke stemmer med 
hans Anskuelser a f B ru tto  og Netto ved et Agerbrugs 
Udbytte. Han ynder, som Enhver, den sidste, men 
vist er det, at dette er en meget relativ Sag. Den 
sidste faaes aldrig uden den forste, men nu forekom­
mer det mig, at netop Fuldbrak er en a f Agerbrugets 
stcerkeste B ru tto e r, som blot Nodvendigheden gjor t il-  
raadelig. Hvad han siger om en vis mekanisk Egen-
ftab hos Jo rden , der flak frembringes ved H vile  og 
Frihed fo r P lo in in g , er mig ikke ganske klart. Han 
har ikke udforligt nok behandlet dette Punkt. M en in­
gen er formodentlige«, at Jorden, der ei kan blive for 
ftjo r —  vel pulveriseret —  men for los, (hvadThaer 
fo r Isenge siden har g jort vpmcerksom paa) sial ssettes 
i  en saadan Tilstand, at Planterne have et fast Stand­
punkt. En saadan Tilstand kan tilveiebringes paa an­
dre M aader, end ved Hvile  og Frihed for P lo in ing, 
om man finder, at den er nodvendig. Han gjor selv, 
som det synes, en Undtagelse med Leret, og burde 
gjore den. Hvad Sandjorder angaaer, v i l  allerede 
Trom len virke meget, og voelger man, hvis det pas­
ser t i l  Forholdene, at lade Qvcrget fortåre  B rakfrug­
terne paa Brakken selv, v i l  Jorden ikke blive fo r los, 
men opnaae a l onskelig Fasthed. Ib la n d t de Omstæn­
digheder, som have mere Indflydelse paa Nugens Ud­
vikling og Udbytte, maa jeg henfore Vejrligets Beskaf­
fenhed om Efteraaret og isser des klimatiske Forholde 
om Foraaret. Jndtrceffer i  M a rts  og Begyndelsen af 
A p ril megen Regn i  Forening med Nattefrost, virker 
det skadeligt paa R ugen, sijondt intet V e ir lig , hvor 
uheldigt det end er, kan kue den tid lig t saaede Rug, 
i  alle Tilfselde ikke skade den i  samme Grad som den, 
hvis egentlige Vegetation, som en Folge af sildig Saae- 
ning i  Efteraaret, forst begynder om Foraaret. D et 
synes som om dens Vegetation, der saa at sige ingen 
Fortid  h a r, forhaster sig i  Udviklingen t i l  Skade fo r 
Udbyttet. M en jeg kommer maaskee en anden Gang
